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EDITORIAL 
0 papel do orientador de forma~ao 
no internato de especialidade * 
Vivemos mana epoca em que o rapido desenvolvimento dos conhecimentos implica que a 
educar;oo do medico seja permanente e completa dentro da area do sua actua9ao. 
No que se refere a fomwr;ao profissional correspondente ao Internato de Especialidade 
que, por definir;oo. e um periodo de jom1ar;ao tecnica e pratica especializada da Medicina e 
tern como objectivo habilitar o medico do e.xercicio autonomo e tecnicamente diferenciado em 
area profissional medica ou cinirgica. pensamos que 0 orielltador deforma~ao podera ter 
um papel relevante pelo que a sua selecr;ao deve ser cuidada, tendo em atenr;iio, nomeada-
meme, o tempo de e.xercicio de jimr;oes de especialista, a sua disponibilidade, competencia 
tecnico-cientiflca. capacidade de trabalho em grupo, motivar;oo e qualidades didacticas. 
A sua designar;oo e feita por indica(oo do respectivo Director de Servir;o, devendo ser-lhe 
facultado o tempo necessario para o desempenho das fimr;oes- que terdo caracter voluntario 
- e est as serao objecto de varios incentivos como seja aceitO(;oo inter-pares, reconhecimento 
instituciona/, aces so a acr;oes formaci vas. condiqoes de investigar;ao. ou constituir um factor 
de valorizar;a.o curricular para promorao na respect iva carreira. 
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Urn Servir;o idoneo deve ter um especial rigor na selec9ao dos 01·ientadores deformar;oo 
q(.le. segundo a legis/ar;ao em vigor, so em casos pontuais poderlio responsabilizar-se por 
mais de Ires formandos. 
A identiflcar;oo dos criterios de selec<;oo. alguns dos quais emmciamos anteriormente, nao 
e ainda suficientemente completa, pe/o que se torna premente aumentar o seu mimero, assim 
como a sua objectividade. 
Sera uma tare(a para os Colegios de Especialidade da Ordem dos Medicos, em conjunr;oo 
com as Sociedades Medicos, como a Sociedade Portuguesa de Pneumo/ogia e. eventualmente, 
outras entidades interessadas. como as Direcr;oes dos lnternatos Medicos e. mesmo, o 
Ministerio da Saude. assim como as Faculdades de Medicina, por intermedio dos seus 
departamentos de ensino pos-graduado. 
Caber-lhes-ia definir os referidos criterios, contribuir. na pratica. para a formar;oo e 
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ava/ia~iio dos orientadores deforma~iio, especificar as suas tarefas e determinar uma politica 
de incentivos. 
0 orientador de f orma+ao e uma figura de reconhecimento legislativo relativamente 
recente (Portaria 416-B/9/ de 17 de Maio) mas que ja existia tradicionalmente na maior 
parte das lnstitui~oes Medicos onde a pratica da Medicina, niio esquecendo pressupostos 
eticos e deonto/6gicos, e encarada como uma aprendizagem constante. 
De res to, de acordo com o juramento Hipocratico, e obriga~iio de todo o medico transmitir 
aos colegas e discipulos os seus conhecimentos te6ricos e tecnicos. 
0 papel do orientador de formafao que, segundo a referida portaria, consiste em ... 
orientar a forma~iio e a integra~iio do interno nas equipas de trabalho das actividades 
assistenciais, de investigar;iio e docencia, de acordo com o programa ... , niio pode ser 
entendido como uma tarefa isolada, mas tera de envolver diversas estruturas e muitos 
agentes, que incluem, entre ourros, os Directores dos Servir;os em que se processa a 
aprendizagem - responsaveis miz.ximos pe/a formar;iio do lnternato - , os diferentes 
especialistas responsaveis pelos estagios parce/ares e os orgiios do intemato. 
Neste enquadramento, o orientador deformar;iio tera urn papel de charneira entre esses 
diferentes agentes eo proprio interno, acompanhando-o directa e permanentemente na sua 
evolu~iio tecnica e cientifica dentro das varias areas de aprendizagem constantes do 
Programa do lnternato. zelando pelo seu cumprimento integral, niio menosprezando a 
vertente humanisttca. 
De acordo com essas premissas, somas de opiniiio que o orientador de formar;iio de vera 
ter varias funr;oes, a saber: 
1. lntegra9iio do lntemo no Servir;o em que vai fazer a sua especialidade, informando-o 
da respectiva orgtinica. recnicas ai realizadas, modo defoncionamento dos diferentes sectores 
e sua articular;iio com outros Servir;os. 
2. Em estreita ligar;ao com o Director de Servir;o. planeamento do internato nomeadamen-
te no que se refere ao local, sequencia e timjng dos varios estagios e interesse de estagios 
complementares. 
3. Acompanhamento da evolur;iio da aprendizagem do lntemo dando atem;iio a sua 
aptidiio para determinadafaceta da especialidade e. eventua/mente, incentiva-lo a aprofundar 
o seu estudo nesse campo, niio esquecendo: a) -a Especialidade e a Medicina como um todo; 
b)- a possivel oportunidade de desenvolver as aptidoes nessa area que /he poderiio dar said as 
profissionais futuras. 
4. Orientar o Inferno no cumprimento do Programa do lnternato, nomeadameflte: a) -
indicando-lhe tratados da Especialidade cujo estudo e fundamental e/ou prioritario; b) - a 
necessidade de dar primazia ao estudo de determinados temas em fimr;iio do est agio a realizar 
011 da evolur;iio dos seus conhecimentos: c) - estimular a aprendizagem a partir de problemas 
que surgem na pratica clinica diaria, ajudando-o a resolve-los quando necessaria; d) -
chamar a atenrao para artigos de leitura importante em revistas medicos idoneas; e) -
discussiio de temas em reunioes de tipo clube de leitura, o que e umaforma importante de se 
sensibilizar para eventuais deficiencias do lnternaro. ao fomentar o debate de artigos 
cientificos; f) - acompanhar a sua evolur;iio nas diferentes tecnicas da Especialidade, em 
estreita relar;iio com os responsaveis dos respectivos estagios. transmitindo-lhes conhecimen-
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tos naquelas que o orientador de formar;iio domine; g) - chamar a atenqiio para os riscos 
potenciais da pratica da Especialidade e indicar a forma de os minimizar; h) - programar 
protocolos de investigar;iio na sua areaformativa, em que o lnterno colaborara activamente. 
Devera acompanhar continuamente a evolur;iio dos estudos em curso, orientando o /nterno 
nasfases em que a sua ajuda seja necessaria, quer na altura da colheita dos dados, do seu 
estudo estatistico, na interpretar;iio dos resultados ou noutra; i) - .fomentar e orientar a 
apresentar;iio de comunicar;oes orais ou de posters ou a elaborar;iio de artigos para 
publicar;iio. acornpanhando as suas diferentes etapas; j) - chamar a atenr;iio para a 
oportunidade de apresentar;iio de determinado trabalho em Congressos ou outras Reunioes 
ou da sua publicar;iio em revistas cientificas; k) - seleccionar como lnterno os Cursos de p6s-
-graduar;iio. Congressos. Simp6sios ou outras reunioes cientificas com importancia para a 
sua actualizar;iio curricular; /) -fomentar o gosto pelo ensino, orienta-/a no desenvolvimento 
de apridoes didacticas e integra-to em programas de docencia; m) - incentivar que os seus 
conhecimentos se alarguem a outras areas do saber; n) - assegurar que o lnterno reconher;a 
as suas Limitar;oes no exercicio da Especialidade; o) - dar a conhecer as associar;oes 
nacionais e internacionais da Especialidade; p)- respeitando a individualidade do Interno, 
acompanhar e orientar a realizar;iio do seu Curriculum Vitae. de modo a espelhar, o mais 
fie/mente passive!. as suas capacidades profissionais, tecnicas e humanas; q) - ser o garante 
da sua fidedignidade e, nesse contexto. asswnir a defesa do Jnterno, em situar;oes de conjlito 
curricular: r) - chamar a atenr;O.o para eventuais alterar;oes legis/ativas no ambito do seu 
lnternato. 
Como complemento 16gico dessas fwu;oes , o orientador de formar;iio cem. ainda, como 
atribuiqoes. proceder a avaliar;a.o continua doM lnterno(s) sob a sua responsabilidade, que 
e inerente ao acon1panhamento que faz da sua faseformativa, integrar o juri de ava/iar;iio 
anual das suas capacidades de desempenho e de conhecimento e. ainda, o juri de avaliaqiio 
}ina/ do Jnternato de Especia/idade. 
Deste modo, pretende-se formar Especialistas profissional e tecnicamente competentes, 
que renham gosto pela actualizar;iio permanente, em que a sua preocupaqiio prioritaria seja 
a presta~iio de uma optima assistencia aos doentes. que saibam trabalhar em equipa, 
promover ou integrar-se em programas de investigar;iio e se empenhem em transmitir 
conhecimenros a colegas menos diferenciados em determinadas areas. 
Se esses objectivos estiio a ser atingidos e se o papel do orientador deformar;iio estiz a ser 
Lttil. cabe a todos nosJormadores ouformandos. em dialogo com os outros intervenientes na 
educar;iio medica, .fazer uma avaliar;iio rigorosa e desprovida de emor;oes. para que. conforme 
foi afirmado em anterior Editorial desta Revista. os Pneumologistas jovens possam ser ainda 
melhores. 
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